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1） これについては、次の拙稿を参照されたい。Heideggers Überlieferungsgeschick. Eine dionysische Selbstinszenie-
rung, Würzburg 1992; Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie, München 2009; Carl Schmitt zur Einführung, 
Neufassung (4. Aufl.) Hamburg 2011.
2） これについては、次を参照されたい。Stefan Brauburger, Wernher von Braun. Ein deutsches Genie zwischen Unter-
gangswahn und Raketenträumen, München 2009; Michael Neufeld, Wernher von Braun. Visionär des Weltraums, Ingenieur 
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3） Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, Frankfurt 1988.
4） これについては、イェンス・ティールによる次のような一連の研究がある。Jens Thiel, Einlassungen und Auslas-
sungen. Karl Schlechta im ‚Dritten Reich’, in: Hans Jörg Sandkühler (Hg.), Philosophie im Nationalsozialismus, Hamburg 
2009, 271–295; ders., Monumentalisch, antiquarisch, kritisch? Archiv und Edition als Institutionen der Distanzierung: Der 
Fall des Nietzsche-Herausgebers Karl Schlechta, in: Renate Reschke/Marco Brusotti (Hg.), ‚Einige werden posthum gebo-






















5） Anne Nagel, Hitlers Bildungsreformer. Das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (1933–
1945), Frankfurt 2012.
6） これについては、フォルカー・ゲルハルトとヤナ・リンデルトによる幾つかの共同研究がある。Volker 
Gerhardt und Jana Rindert, Berliner Geist. Eine Geschichte der Berliner Universitätsphilosophie bis 1946, Berlin 1999; Tra-
dition und Revolution in der Berliner Universitätsphilosophie, in: Christoph Jahr u. Rüdiger vom Bruch (Hg.), Die Berliner 
Universität in der NS-Zeit, Stuttgart 2005, Bd. II, 199–214; Weimarer Philosophie als Einwand? Von der Existentialismuskri-
tik zur Autorität der Tradition in der bundesdeutschen Nachkriegsphilosophie, in: Christoph Gusy (Hg.), Weimars lange 
Schatten „Weimar“ als Argument nach 1945, Baden-Baden 2003, 176–198; Die Berliner Universitätsphilosophie als 
Geschichte und als Mythos, in: Istvan Fehér u. Peter L. Oesterreich (Hg.), Die Philosophie und die Gestalt der europäischen 
Universität, Reihe Schellingiana, Stuttgart 2008, 258–283; „Berliner Geist“ als „Lebensform“: Eduard Spranger (1882–
1963), in: Individualität und Selbstbestimmung. Festschrift für Volker Gerhardt zum 65. Geburtstag, hrsg. Jan-Christoph 
































7） これについては、例えば次を参照されたい。Eberhard Jäckel, Hitlers Weltanschauung. Entwurf einer Herrschaft, 






























8） Frank-Rutger Hausmann, Die Geisteswissenschaften im ‚Dritten Reich’, Frankfurt 2011, 114.
9） Ulrich Sieg, Geist und Gewalt. Deutsche Philosophen zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, München 2013.
10） これについては、次の拙稿を参照されたい。Das Konzentrationslager als ethische Erfahrung. Zur Charakterologie 



























11） Frank-Rutger Hausmann, „Deutsche Geisteswissenschaft“ im Nationalsozialismus. Die „Aktion Ritterbusch“ (1940–
1945), Dresden 1998, 3. Aufl. Heidelberg 2007.
12） Nicolai Hartmann (Hg.), Systematische Philosophie, Stuttgart 1942.
13） Christian Tilitzki, Die deutsche Universitätsphilosophie in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, Berlin 2002.
14） Heinz-Elmar Tenorth u. Rüdiger vom Bruch (Hg.): Geschichte der Universität Unter den Linden 1810-2010. Praxis der 
Disziplinen. 3 Bde., Berlin 2010; Heinz-Elmar Tenorth u. Michael Grüttner (Hg.), Geschichte der Universität Unter den 
Linden. Bd. II: Die Berliner Universität zwischen den Weltkriegen, Berlin 2012.




























1933年 5月 1日に初めてナチ党に加入しました。つまり、ハイデッガーはすでに 4月 21日にフライ
16） Christian von Krockow, Die Entscheidung. Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger, 
Stuttgart 1958.
17） これについては、次の拙稿を参照されたい。Don Capisco und sein Soldat. Carl Schmitt und Ernst Jünger, Stephan 





























18） これについては、次を参照されたい。Carl Schmitt, Das Reichsstatthaltergesetz, Berlin 1933.
19） 次の二つの拙稿を参照されたい。9. September 1933 im Kaiserhof? Martin Heidegger und Carl Schmitt in Berlin. 
Nach neuer Quellenlage, in: Merkur 67 (2013), Heft 764, 73–78; Carl Schmitt in Köln. Sinnwandel eines Semesters. Vom 
Agon mit Kelsen zum Probelauf des „Kronjuristen“, in: Steffen Augsberg/Andreas Funke (Hg.), Kölner Juristen im 20. Jahr-































20） Martin Heidegger, Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Rede gehalten bei der feierlichen Übernahme des 































21） Martin Heidegger, Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat, in: Heidegger-Jahrbuch 4 (2009), S. 53–88.

































































23） これについては、さしあたり次を参照されたい。Carl Schmitt, Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, 
Tübingen 1950.
24） Ernst Fraenkel, The dual state. A contribution to the theory of dictatorship, New York 1941.
25） Franz Neumann, Behemoth. The structure and practice of national socialism, London 1942.
26） Martin Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt 1944.
27） Gerhard Krüger, Einsicht und Leidenschaft. Das Wesen des platonischen Denkens, Frankfurt 1939.


























29） Bernd Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus, 1968, 7. Aufl. 
Tübingen 2012; ders., Entartetes Recht. Rechtslehren und Kronjuristen im Nationalsozialismus, München 1988.
30） Michael Stolleis, Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht, Berlin 1974.
31） Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. III/IV, München 1999/2012.
32） これについては、次の最近の拙稿を参照されたい。Die „Ehre Preußens“ in der „legalen Revolution“. Carl Schmitt 
im Frühjahr 1933, in: Christoph Kopke/Werner Treß (Hg.), Der Tag von Potsdam. Der 21. März 1933 und die Errichtung der 































































































 iii） 「エルンスト・クリーク」（1882～ 1947）― 1927年からハイデルベルク大学教授。ナチス期の教育界にお
ける理論および実践運動の指導者として民族教育を推進した。
 iv） ナチズムとその犯罪とに加担したのではないかという、有罪の心証を指す特殊用語である。





 vii） 「ハンス・フランク」（1900～ 1946）―ナチ古参党員。ナチ党の代表的法律家であり、ポーランド総督も
務めた。ニュルンベルク裁判で処刑された。
 viii） ラインハルト・メーリング（権左武志訳）「1933年 9月ベルリンのマルティン・ハイデガーとカール・シュ
ミット」、『思想』2013年 9月。
 ix） 「1934年 6月 30日の殺人」―突撃隊の膨張と政治的急進化、突撃隊と国防軍との対立などを背景として、
ヒトラーの決断により、エルンスト・レームを初めとする突撃隊指導部と政敵の粛清が行われた。
 x） 「ワイマール大統領制の代弁者」―第一党の社会民主党が下野した 1930年以降、政権を担いうる議会多数
派が成立せず、大統領権限に基づく少数派内閣（ブリューニング内閣、パーペン内閣、シュライヒャー内閣）
が相次いだ。ワイマール共和国末期におけるシュミットの言説は、反憲法的勢力たるナチ党（1930年より第二
党、1932年より第一党）と共産党（1930年より第三党）とに対抗しつつ、大統領内閣を支持するものであった。
